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/ ^ 
D E L A K O - D E - l 8 l ^ 
P a r a las P r o v i n c i a s de 
y L e ó n , con i n c l u s i ó n de la l l i o j a y t 
M o n t a ñ a s de S ^ p t a n d c r . j 
D I S P U E S T O \ 
en el Real Observatorio astronómico \ 
de la ciudad de San Fernando con ar- * 
regio a l meridiano de Burgos. X 
N O T A . Las fiestas de precepto van de latra \ 
bastardilla , excepto loa Domingos, y el Santo 4 
tutelar de cada pueblo ; y los días en que se <> 
puede trabajar con obligación de oir Misa X 
llevan esta señal q^ I"^  y los en que se. saca t 
Aniina esta fy. t * 
* .,. ' •. :Á 
\ E G I O OCLUSIVO. 
las Oficinas de SANTANDER y 
..oÁx 1 donde se kaf lará . 
>*<• 
.XX: 
M E S E S T D I ^ S 
«n qiíd se celebran las principales*Ferias en estos Reynos. 
E n e r o . A -ÍO Valla de Buelna^ á 24 Junquera de Ambia,y 
en el mismo dit» todos los m s^es-, á 31 Benasque —Febrero . 
A 2 Zafra 4. á. 3 Tafai lajá 8 Mérida^ á 11 Verlanga ; a 16 
Medina del Campo-, á 23 Zamorai á 14 Tendilla. — Marzo , 
A 1 Miranda de Ebro-, á 20 Sarria y Santo Domingo de la 
Calzada ^ á azPuante del Arzobispo.—¿4bril A 7 Caspe^ á 
% el Padrón Í á 10 Badajoz^ á ^^ Real Valle de Penagos y 
Medina de Rioseco-, á 34^. Marcos de la dehesa de S. Be-
nito; á Andujar, Brozas , Cacábalos , Carmona C h ü o -
eches , Guadajos y Valle deToranzo. — Mayo A 1 Coria, 
Mondofiedo , Xerez d« la Frontera y Miranda de Ebro ; á 2 
Medellin^á 4 Vilchesj á 1 <; Onis y Güeñes ; á i3, Raeza \ á 
19 Seo. Domingo de la Calzada; á •23 Zamora; á •24 Gascue-
£a y Ronda. J-mio . A -2 Truxlllo; á 9 Alba de Tor nes; 1 
á t i Caceres; á - ^ L e o n , Segovia, Soria, Zafra y Jaca; a 29 
Avila, Burgos , Coria , Pamplona, Sepúlveáa y Campo del 
Pinatar. — J u l i o . A 18 Sanribañez; a se; Cueiiür, Mérida ,y 
Reynosa. — Agento A x Estelia; á z Cuevas de Vera; á 6 
Orihuela; á 7 Valdepeñas ; á 10 Escorial , Huesca, y Lare- i 
do; á. 15 Ciudad Real, J a e ^ S , Román,Placencia y Chuce-
na; á i5 Con^tantina, Cieza, Alcalá del Vfjlls y Medina de 
Rioseco;á zo Antequera;á 12 Almería; á 13 Paterna del Cara-
p o ^ 24 Alcalá defleoares, Almagro, Astorga, Murcia, Santa 
Olalla,Toro,Piedrahita y V"erlang3;á 2 ^ Carcelen;á 28 Valle 
deToranzo v Borox;a 31 Cahhorra. — ¿"e/^wií-e. A 1 Soria, 
Molina, Pefiiscóla, Inie.sta, Peza , Villanueva de la Fuente, 
Fuente-Pelayo^ Alcaráz, Villanueva de la Bey na y Bornes; 
i 1 Falencia; á 3 Osuna ; á 6 Fregenal , Alburquerque y 
Ampudia; á 7 Albacete y Don Benito; á H Guadalupe, Ha-
to, Jadraque, Lorca, Navalca^nero, Ocana, Reqnena, Sala-
manca, Buna?Sta. Cruz de Múdela,, la Roda y Maranchon; 
4 i t Valencia de las Torres ; á 12 Casarubios del Monte 
y Bcharri-AraSaz ; á 13 Minglnnilla, a 14 Brihuega, C a ' a -
v a c a , C idalaxara , S. Clemente, Zalamea, Asludiilo , Ar -
. Uridejos, Segura áe Leca y O r i l m c i a «o «1 reya» 
3 
de Aragón^ k Atienza y Uc l^s ; h. 40 Puebla de M ó n t a l a 
van; h 2 1 Madrid,Carrion, t c i ja , Llerena, Muía, Coria, V i -
y llena, Martin Muñoz, Consuegra, Moratalla, Orce,Tala vera 
o. de la Reyna y Reynosa^ 2<5 Vallede Buelna; á 27 Alcaude-
6 te y Cerveia del rio Alama; á 24 Veiez-Rubio en Granada; 
0. k Arroyo del Puerco ; 28 Tarazona de Aragón ; k -29 
la Gandía,Valladolid,Zafra,Ubecla,OñateyNaxera —Octubre. 
á A 2 Jumílla-, k 4 Albayda, Arco^, Montoro, Sigüenza, Velez-
y blanco , Víllarejo y Barco de Avi la ; á 18 Torija, Villadie-
- go, Cea y SantibaRez; á 19 Onis; 4 23 Cifuentes; a 24 Val -
- demoro; á 28 Sahagun , Castellón y Concentayna. — N o -
1, vjembre. A 1 León , Onteniente, Pina , Yecla , Ladrada y 
í, Fuente del Saúco; á 4 Caspe; á 10 Cervera, Maasilla y San 
i Esteban, á 15 Alcalá de Henares; á 20 Elche; á 25 Castro-
- xeríz y Luarca ; á 30 Daroca , Medellin y Plasencia y T u * 
; r e g a ñ o . — Diciembre. A 8 Truxiílo; á 9 Oropesa. 
? É P O C A S C É L E B R E S . 
^ 17 
5 JL ~A presente a ñ o es el 1817 de la era cristiana o nacf-
- rtáiménto de nuestro Redentor Jesucristo. D e la creación del 
mundo eí 7016. Del Diluvio universal el 4774 De la f u n -
3 dación de Roma el 2570. De la de España el 40Ó1, De la 
. I de Madrid el 3986. l ie la Corrección Gregoriana el 235. 
, ¡ Del Pontificado de N . S. P. Pió V I L el 18. Del reyrad» 
de naestfm augusto Soberano el Srr D , F E R N A N D O V i l * 
de B o r b o » (que Dios guarde) el 10. 
C Ó M P U T O S ECLESIÁSTICOS. 
Aureo n ú m e r o 13. Epacta X I I . Cicle solar 6. I n d i c i o » 
Romana V . L e t r a Deminical E ? y d-el Martyrologi© R e -
mano ni. 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
4 I 
tecostés el 5^ de Mayo. Santísima Trinidad el i . 0 de Junio. 
Santísimo Corpus Christi el «; de Junio j y Domingo 
1 . ° de Adviento el 30 de Noviembre. 
L A S Q Ü A T R O T É M P O R A S . 
Primeras el 26 , a8 de Febrero y 1. 0 de Marzo. Segun-
das ei 18 , 30 y 31 de Mayo. Terceras el 17, 19 y ao de 
Setiembre. Quarcas el 17, 19 y 20 de Diciembre, 
D I A S E N Q U E S E S A C A Á N I M A . 
E l a y ag de Febrero: el 8 , 9 , 16, 28 y de Marzot 
el 9 de Abril: el 19 y 31 de Mayo. 
N O T A . 
Su Santidad permite comer carne en todos los días qus 
está prohibido su uso por espacio de diez años , á contar 
desde el presente de 1817, siguiendo lo ordenado por el 
Comisario general de Cruzada , y exceptuando el Miérco-
les de Ceniza, Jos Viernes de Quaresma, el Miércoles, Jue" 
ves , Viernes y Sábado santos^ las vigilias de la Natividad -
de nuestro Señor Jesucristo , de Pentecostés , de la Asun-
ción de nuestra Señora , y las de San Pedro y San Pablo 
Apóstoles, 
Q Ü A T R O E S T A C I O N E S . 
L a Primavera empieza el -JO de Marzo á las 10 y 40 
minutos de la noche. E i Estío el a i de Junio á las 8 y 17 
minutos de la noche. E l detono el 23 de Setiembre á las so 
y 14 minutos de la mañana^ E l Invierno el 23 de Diciem-
bre á las 3 y 5 minutos de la madrugada, 
E C L I P S E S . 
Este año habrá dos , y ambos serán ds Sol. Primero; 
15 de Mayo , Eclipse de. Sol invisible én Eúrgos. Segundo: 
"'•i Ó de Noviembre , Eclipse de S'>1 invisible en Burgos. 
J U I C I O D E L ¿ Ñ O . 
¿Quién e» aquel Dips alado 
Que cerca de! Sol se fija, 
Y dftsde ú celeste asiento 
Propicio la tierra mira ? 
jQuión la benéfica mano 
Sobre nosotros inclina 
Para señalar la senda 
Que á prósperos fines guia? 
¿Quién dá lluvias al Invierno 
Que los campos fertilizan, 
Y á la verde Primavera 
Humedad que los rocía? 
¿Quién templa el ardiente Estío? 
¿Quién a\ O toño da vida 
Para llenar de raieinios 
Los vastagos de la viña? 
E l es Mercurio : miradle, 
Qual diligente convida 
A l labrador, y le ofrece 
E l lauro por sus fatigas. 
A l taller del industrioso 
Su influxo benigno inspira, 
Y sus obras perfecciona, 
Y su aplicación anima. 
E l ocio y funesto fraude 
Huyen del astro la vista, 
Y virtudes y abundancia 
Reluci rán á porh'a. 
Este es el año en que reynart 
Los bienes; Mercurio excita 
E l poder de la elocuencia, 
E l fuego de U Poesía. 
Las letras cobran él trono 
Que un tiempo movió la envidia 
De mi l naciones ; y á nada 
Las turba ni atemoriza. 
Y la voz del estudioso 
Stra c®n placer oida, 
Y sus sienes adornadas 
Con mirto y risueña oliva, 
Pero si ingratos los hombres 
Tantas venturas esquivan, 
Y no quieren de las miesej 
Cultivar la rica mina; 
Si prefieren al trabajo 
El regalo que afemina, 
Y á sus deberes sagrados 
De los vicios las caricias: 
Si el encanto de las ciencia» 
Les entristece y lastima, 
Y se encuentran bien hallados 
En su ignorancia y desidia: 
¡Ay de nosotros ! entonces 
Angustias y amargas cuitas 
Cubri t in nuestras cabezas 
Entre mortales ruinas. 
Que no el poder de Mercyrie 
Trocará la noche en dia, 
Ni á! temerario indiscreto 
A su provecho lo liga. 
Marchemos á ser felices 
En las tareas productivas, 
Y acaso TrWS sobre tod» 
Corontrá nuestras dichas. 
4& 
E N E R O 
tiene 31 días, la I^una 30. 
E l d/a 9 horas y 26 minutos, 
y l a mche 14 y 34. 
% Mierc. L a C i r m n c del S r . 
9 .Tuev, S. Isidoro O. y M . 
3 Vietn.'S. Antero P. y M . 
Lun.a llena á las n y 
29 WÍ. del medio día ,en 
Cáncer. J^uvio , f r ios 6 
.nieves. 
4 Sab, S. Aquilino y Cs. Ms, 
5 Dom S. Tel-esforo P.y M . 
¡6 L a n . L a ' Adoración de h s 
Sanios Reyes. 
>¡ Mart S Julián Mártir. 
yérrense las delaciones. 
8 Mié. S. Luciano y Cs .Ms . 
p Juav. S. J u l i s H y Sea. Ba -
silisa Mártires. 
toVie.'H.S Nica ñor Diácono. 
C Quarto menguante á las a y 28 ms de l a ma^ ^m 
m n a en Libf.a. L l u v i a s 
6 nieves. 
I I Sab S Higírsio V . y Mr. 
%.% Da¡nVS. H.jnito Ab y C . 
13 Cün. S, Gtimersipdü C . 
.14 Mart. S. Hilarlo O. y C . 
15 ^lierc S Pablo primee 
Graijtaño y S tMairró Ab, 
16 Inav. S. Marcelo P . y M. 
17 Viern 3, Antc-nio Abaá. 
^ • k nueva a las T 2 y 
21- del medio día en 
Capricom- Hielos, buen 
tiempo. 
1% Sab. La Cátedraie S. Ps-
dro en "Roma. 
19 Dom. E l Dulce Nombre 
de Jesús, y S.Canuto Rey. 
20 Lun. S. Fabián Pap. y S. 
Sebastian Mártires. 
Sol en s í q u a r i o . 
21 Mart, Sta. Inés V . y M . 
24 Mi . S.Vicente y S. Anas-
tasio Ms. 
23 Juev.S.Ildefonso Arz. de 
Toledo, y S. Bay mundo C . 
F i e s t a en su Arzobispado. 
24 Viern Nra.Sra de la Paz 
y S. Timoteo Ob. y M . 
25 Sab. La Conv. deS Pablo. 
'"Ifcv Quarto creciente a las 
i i y 30 ws. Í/Í l a ma0. 
e » Tauro. Buen tiempo^ 
y s e g u i r á var io , 
46 Dom S, Policarpo Ob. y 
Sta. Paula Viuda Román. 
27 Lun. S. Juan Crisósí O . 
2s Ma,rt S Julián O.deCuenc. 
29 Míer.S.Francisco de Sales. 
30 Juev. Sta. Martina V . y 
M , y S. Lesmes Abad, 
P a t r ó n de Burgos. 
31 Vier.S. Pedro Nolasco F . 
F E B R E R O 
tiene 1% días, la Luna 29. 
E l dia 10 horas y 14 minut. , 
y la noche 13 y 46. / 
iSab. S Ignacio Ob/ y M ; 
y Sta. Bi ígida Viuda. 
¿Z.^ L u n a llena á la 1 y ¿ 8 
V £ p ms. de la tarde en Leen. 
L f a v i a s ó nieves. 
a D o m . de S e p t u a g é s i m a . 1 ^ * 
Puri f icac ión de nuestra Se-
ra. «I» ^ n i m a . 
3 L u n . S.'filas O . y M . y el 
Keato N i c o l á s de Longob. 
4 Mart . S. A n d r é s Corsino. 
5 Mier Sea Agueda V ^ y M 
é J u e v . S t a . Dorotea V , y M . 
7 V i e r n S. Roniuuldo A b . 
8 Sab, S. Juan de Mata F . 
C Quai to menguante á las 7 y 32 ms. de la noche 
en Escorp ión . Nieves^ 
ó l/uvias y nieblus, 
9 Dora, de S e x a g é s i m a S t a . 
Polonia V". y M . 
10 L u n , Sta. E s c o l á s t i c a V . 
11 M a r t . S. Saturnino Presb. 
1a M i e r . S t a . Eula l ia V . y M . 
13 Juev . S Benigno M , 
14 V i e r n . S. V a l e n t í n Presb. 
15 Sa S Faustino y J o v i . M s . 
16 D c m . de Q u i n q u a g é s i m a . 
' S J u l i á n y ^3 C p s . M r s . 
# Luna nueva a las 4 y 4 ms. de la mañana en 
s íquar io . Buen í i e m p o , 
fr ios y nieblas. 
17 l u n , S. Ju l ián de C a p a d . 
18 iViart. S. E lad io Arzob i s -
po de Toledo. 
C i é ñ a n s e las fálachnes, 
Sol e» Piscis . 
19 M i e r c , de Ceniza . S. Cía-
b i n o , y S. A lvaro de C o r d . 
ao Juev S. L e ó n Obispo. 
a i V i e r n . S. F^lix O k . 
a a Sa. L a C á t e d , de S. P e d r « 
en A n t i o q u í a . y S . P a s c a s i » 
Ob. V i g i l i a . 
83 D o m . 1 0 de Quaresma. 
Santa Marta V i r g e n . 
a4 L u n . C T S. M a t í a s A p , 
y S. Modesto-
3Q u a r í o creciente 4 las *f y 9 ms. de la mañana en 
GéniinM Var io e n nubes. 
a< M a . S C e s a r e o C * ^ A n i m . 
26 M i e r c . S. Alexandro O b . 
Témpora . 
a*l J u e v . S Valdomero C . 
a « V i . S. R o m á n Ab. T é m p . 
M A R Z O 
tiene 31 dias , la L u n a 3« , 
E l dia 11 horas y 24 minu-
tos^ y l a noche 12 y 36. 
1 Sab. E l Santo Angel de la 
G u a r d a , y S. Rosendo O , 
Témpora . Danse Ordenes. 
a D o m . 4.0 de Quaresma. 
S. L u c i o O b i s p » y M a r t . 
3 L u n . S . Hemeter ioy C e l e -
donio, Pa t s , de Ca lahorra . 
L u n a llena á l a 1 y a c 
ms. de la tarde en Vir— 
go. L l u v i a s ó nieves. 
4 M a r t . S . Cas imiro C o n f . 
5 M i e r c . S. Easebio y C o m -
pañeros M á r t i r e s . 
6 Juev . S. V í c t o r M á r t i r . 
7 V i e r . S t o T o m á s de Aquin . 
S Sab. S. Juan de Dios F . . y S , 
J u l i a n A r z . de T o l . *$*Ah. 
$ D o m . 3. 0 de Q u * r - S t a . 
F i a n c i s c a V i u d , mínima. 
n 
10 L a . S. Msliton y Cs.Ms. 
C Q.iarto men^uit'ite a las 4 y 40 ms. de la maña-
na en Sagitario . N u -
bes , frins , biclot, 
i . i Mart. S Eulogio M . y 
Sta. Aurea V . I 





spo da Sevilla. 
hmxn. Sea'. í lorentína V . 
y Sta Matilde Rey na. 
Sab. S. Raymundo y San 
t.ü-nginos M, 
om. 4, 0 de Quaretma. 
J u i i a á M:' «I» yf» ima. 
un. S. Paíricio O. y C . 
Luna nueva ú ¡M 0 y 
5'* ms. de ¿a noche en 
P i s c k . Revuelto. ' 
. i S Mart. S. Gabriel Arcábg. 
3p Mierc S. José , E s -
poso d« oaestfst Señora, 
«o Juev S Nicito Obisp. y 
-: Sia. Eufemia. 
P R I M A V E R A . 
Sol en A i ies. 
9,1 Viern. S Bsnito Abad. 
42 S.ib. S. Deogracias Ob. 
Danse Ordenes. 
a 3 Do ni. de Pas ión . S. V i c -
toriano-Mártir. 
34 Lun. S. Agapito Ob. 
25 P'iart. L a A n u n c i a c i ó n de 
nuestra Señora y E n c a r n a -
cion del H i j a de Dios , y 
el Buen Ladrón. 
«6 Mierc. S. Braulio Ob. 
Quarto creciente á l a 1 
^JP' y 4B ms. de la mad. en 
Canc. Variable ó nieve* 
27 Juev. S. Ruperto Ob. 
38 Vi . Los Dolores de N.Sra, 
y S Castor y Doroteo Ms, 
y S. Sixto P. •|* A n i m a , 
29 Sab. S. Eustasio Abad, 
•|* A n i m a . 
V i s i t a general de cárce les . 
30 Don), de Ramos. S- Juan 
Ciímaco Abad. 
31 Lun. Sta. Baíbina V . 
A B R I L 
tiene 30 días, la Luna 29. 
E l d ía 12 horas y 44 WJ: y l a 
noche t i y 16. 
1 M a n . S. Venancio O. y M . 
L u n a llena á l a s 10 y 
«ÍJ. de la noche'en L i ' 
bra. L l u v i a s . 
% Mí . S Francisco de Paul^ 
y Sea. María Egipciaca. 
3 Juev. Sto. S, U i piano M . 
y S. Benito de Pslermo. 
4 Viern. S Isidoro Arz, 
5 Sab. «SVo.S. VicenteFerrer. 
Danse Ordenes. 
6 Dom, Pasqua de Resurrec-
ción S Celestino ?• 
7 Lun. F i e s t a . S. Ciríaco, y 
S. Epifanio Ob. M. 
8 Mart. ^ S. Dionisio O. 
C QuartG menguante á lat 3 y 1$ ms de la tarde 
enCapric . Tiempovario. 
9 Mierc. Sta. María Cleufé 
•I* A n i m a » 
10 J u e , Santa Casi lda V . y 
S. Ezequie l Profeta. 
, i i V i e r n S. L e ó n Páfpa. 
12 Sa,S Victor yS .ZenonMs. 
15 D o m , de Qu^simoJo. San 
Hernienpgi.'do M . 
14 L u S . T i b u i c . y Valer iano 
M s . A b i a m b l a s Ve lac . 
M a r t . L a s Santas Rasil isa 
y A n a « a s i a M á r t i r e s 
16 Mier. Seo. Torjb io ,y Sta. 
E n g r a c i a V . 
# L u n a nueva a las i y 14 ms. ds lu tarde en A r i e s , 
F r í o s , buen tiempo. 
j 317 Juev S. Aniceto P . y M , 
y la B. M a n a Ana déjejpns. 
18 V i e r . S . E i e u t e r i o O y M . 
19 Sab, S. Hermóg í ines M . 
I Q D o m . Sta. Inés V . 
¿ o í en Tauro. 
11 L u n . S. Anselmo O . 
»2 M a , S. Sotcro y S. C a y o . 
«3 .Mierc S Jorge M . 
24 Juev , S. G regorio O . y C . 
nfc^ QúdrJ^crs t t én te 'á las 3 
xJP y 9 W2í. de la tarde en 
L e ó n . Revuelto. 
V i e r n , S. Marcos E v a n g . 
Rogaciones. 
a5 Sab0 S. Cleto y S. M a r -
celino Papas y M á r t i r e s . 
«7 D o m . E l Patrocinio de 
S. J o s é y Sto. Toribio A r z . 
a8 L u . S. Prudencio O P.'i/r. 
y S. V i d a l , 
4p M a r t . S. Pedro M . I n q , 
30 M i e r c . Santa Cata l ina de 
Sena V . , S. Indalec io O . 
y M . y S. P d e g r i a . 
M A Y O 
tiene 31 dias , la L u n a 30. 
E l dia 14 horas , y la no-
che 10. 
1 J u e v . íCT S. P'elipe y San-» 
tjago A p ó s t o l e s , 
sz^\ L u n a l lena á las n y 10 
\ M y W;Í, a3 la man. en Jas— 
corp. Nuhss y vientos, 
1 Vie^n. S. Atanasio O y D . 
3 Sab. gS* L a I n v e n c i ó n de 
l-i Santa C r u z , 
4 Dura . Sta. M ó n i c a V i u d a . 
5 L u n . S. P ió V . Papa y la 
C o n v e r s i ó n de S. A g u s t í n . 
6 M a r t . S. Juan A n t e - P o t t . 
L a t i n a r a . 
7 M i e r . S . E s t a n i s l a o O . y M . 
8 Juev . L a A p a r i c i ó n de S. 
Miguel A r c á n g e l . » 
>gp> Quarto menguante á las 
3 y 26 ms. de la ma0a~ 
na en Aquar . Tempisdo. 
9 V i e r n . S . G r e g o r i o N a c i a n -
ceno y la T r a s l a c i ó n de S. 
N i c o l á s de Barí Arzob. 
10 Sub. S. Antonino Arzob. 
11 D o m . S. Mamerto Ob. 
12 L u n . Sto, Domingo de la 
pa lzada . Rogaciones. 
13 M a r t . S. Pedro R e g a l a -
do, P a t r ó n de TSalludoHd. 
Rogaciones, 
14 M i e r c . S. Bonifacio M . 
I O 
V i g i l i a . Rogaciones. 
>5 Juev . L a y í scens ion del 
S e ñ o r , y S Is idro L a b r a d . 
16 V i e r . S Juan N e p o m a -
ceno M . y S. ü b a l d o . 
E c l i p s e de sol invisible . 
áffl&k L u n a nueva á las é y 
45 ms. de la mañana en 
Tauro. Nubes ó nieblas, 
17 Sab. S. Pasqual B a y l o n . 
18 Dom. S. Venancio M . y 
S. F e ü x á e Cantal ic io . 
19 L u n . S Pedro Celest . P . 
ao Mart . S. Bernardino de 
Sena Confesor. 
9 i M i e r c , Santa M a r í a de 
Socors. S o l en G é m i n i s . 
a i Juev. Sta. Quiteria V , y 
Sta R i t a de C a s i a . 
43 Vlern. L a A p a r i c i ó n é e 
Santiago A p ó s t o l . 
« 4 Sub. S. Robustiano M . 
V i g i l i a . 
V i s i t a general de cárce les . 
3 0uarto creciente á los 29 ms, de ¡a madrug, en 
V i r g o . Revuelto , niebl. 
D o m Pasqua de Pente-
costés ó Venida del E s p í -
r i tu Seo, y S Gregorio P . 
y S. Urbano P. y M 
46 L u n . F i e s t a . San Fel ipe 
Neri Fundador. 
#7 M a r t . í T T S . J u n n P y M . 
a8 M i e r c . S. Justo y S. G e r -
m á n . Témpora . 
19 Juev S. Maximino Ob . 
•J» J ln ima , 
1 S o V í e r n . S. Fernando 
R e y de E s p a ñ a . 
G a l a con uniforme Témpora . 
• ^ x L u n a llena á las 3 y 7 
ms. de la tarde en S a -
gi tario . Tiempo vario , 
31 S»b . Sta Petronila V . 
Témpora . A n i m a , 
D a m e Ordenes. 
J U N I O 
tiene 30 dias , la L u n a 19. 
E l día 14 horas y ms. , y 
la noche 9 y 1$. 
1 D o m . L a S a f í í f ú m a T r i n i -
dad% y S. Segundo M . P a -
tron de A v i l a , 
1 L u n . S. M a r c e l i n o , y Saa 
Pedro M r . 
3 M a r t . S. I s a a c M o n g « , y 
Sta . Clot i lde R e y na. 
4 M i e r c . Sta. Saturnina V . 
g J u e v , S a n t í s i m o Corpus 
Cforisti, y S. Bonifacio O . 
y M . Procesión general . 
6 V i e r . S .Norberto O . y F . 
C Quarto menguante á las 5 ^ 1 3 ms. de la tarde 
en Pise. Caler , nieblas. 
7 Sab. S. Pedro y C p s . M r s . 
8 Dom S. S a í u s ú a ñ o Conf . 
9 L u n S. Pr imo , y S. F e l i -
ciano Mát tires. 
10 M a r . S . C r l s p u l o , S. R e s -
tituto , y Sta . Margar i ta . 
11 Mierc S. Bernabé A p . . 
i a J u e v . S a n Jim n Jo SaUa-
gun , y S. Onofre C . 
i 
'13 V i e r n . ^ T S. Antonio de 
fadua Confesor. 
14 Sab. S. Basil io el Magno. 
® Lurta nueva á las 9 y 31 ms. de la noche en G é ~ 
min. Templade, nieblas. 
i g D o m . S V i t o , Modesto 
y Crescencia M r s . 
16 L u n . S Quir i co y J u l i t a 
M r s . y S. Aurei iano O b . 
'17 M i r t . S . P / I a n u e l y C p s . M s . 
18 Mierc . San M a r c o y San 
Marcel iano M r s , 
19 Juev . S- Gervas io y P r o -
tasio Mrs . 
4© V i e r n . S. Silverio Pap, y 
Sta. Florentina V . 
ai Sab S. L u i s Gonzaga C . 
E S T Í O . ASO/ en Cáncer. 
92 D o m S. Paulino O , y S. 
Acac io y io3 C p s . M r s . 
^Ék Quarto creciente á las 6 
^¿Jr y $0 ms de la mañana 
en L i b . l i entos , nubes. 
«3 L u n . S. Juan Presb, fág. 
»4 M a r t . L a N a t i v i d a d de 
S . J u a n Baut i s ta . 
Mierc . S, Gui l le lmo C . y 
S. E l o y Obispo. 
25 J u e . S . J u a n y S . P a b l o M s . 
27 V i e r . S . Zoylo y C p s . M r s . 
28 Sab. S. L e ó n I I Papa. 
fágilia. 
L u n a llena ó las 11 y 4. 
V g / ms de la neche en C a ~ 
pricornin. Calor. 
29 D o m , S. Pedro y S. P a -
kld A p ó s t o l e s . 
I T 
30 Lun. L a Conmemoración 
de San Pablo A p ó s t o l . 
J U L I O 
tiene 31 d í a s , la L u n a 30. 
E l dia 14 horas y 56 minut, 
y l a noche 9 y 4. 
1 M a . S . C a s t o y S Secundino. 
2 M i e r c . L a V i s i t a c i ó n da 
ni íestra Sefiora. 
3 J u e . S . T r i f o n y i 2 C p s . M a . 
4 V i e r n . S. Laureano Arzob . 
y el Beato Gaspar Bono. 
g Sab. Sta. Zoa M . y el B e a -
to Miguel de lo-s Santos. 
6 D o m . Santa L u c í a M . 
C Quarto menguante i las 9 y 11 ms. de la mafíanñ 
en y í r i e s . V i e n i o s v a r i a b , 
7 L u n . S. F c r m i n Ob. 
8 M a r t . Santa Isabel R e y n a 
de Portugal . 
0 M i e r c . S. C ir i l o Ob. y M . 
i ü Juev . Sta . Amal ia y S t a , 
Rufina, 
j 1 V i e r n S. P í o I P . y M . 
12 Sab, San Juan Gualberto . 
13 D o m . S. A n a c l e t o P . y M . 
L u n S. Buenaventura O , 
L u n a nueva á /ns 1 o y 3 
»3$. de la madrugada en 
Cáncer. T/ientos fuertes . 
M a r t . S. Enr ique E m p e r . 
M i e r . E l T r i u o f o d e h í S t a . 
C r u z y N r a . S r a d e l C a r m . 
17 Juev . S. Alex© Confesor, 
1 8 V i e . Sta. Sinforosa y sus 7 
hijos M s , y Sea, M a r i n a V . 
1 2 . 
T9 Sa. Sta. J u s t a , S ta .Raf ina , 
V s . y M s . y S t a . M a c r i n a V . 
ao D o m San E l i a s Profeta, 
S ta .L ibradaySta .Margar i t . 
2i L a n . S ta . P r a x é d e s V , 
3 Quarto creciente á l a s 11 y 42 ms. ds ¡a manan en 
L i b r a , i car io , calor, 
2« M s r i Sta. M a r í a Magdal . 
« 3 Mierc . S. Apolinar O , y M . 
*y S.^Liborio Obispo. 
C A N I C U L A . Sol en León. 
» 4 Juev . Sta .Cris t ina V . y M . 
f^igilia. 
V i e r . Santiago A p ó s t o l a 
tron de E s p a ñ a , y San C r i s -
tóbal M . 
35 Sab. §3* Sta. A n a , Madre 
de nuestra Señora . 
»7 D o m . S. Pantaleon M . 
38 L u n . S . V i c t o r P . y M . 
L u n a llena á las 8y8 ms. 
de l aman .en^ íq -mr .Ca lor . 
29 Mar.Sta . Marta y S . F é l i x P . 
30 M ier. S. Abdon y S e ñ e n M s . 
31 Juev . S. Ignacio de L o j o l a . 
A G O S T O 
tiene 31 dias , la L u n a 30. 
E l di i 14 horas y i t minutoSy 
y la noche 9 y 4^, 
1 V i e r . S. Pedro A d v i n c u l a . 
3 Sab, N r a . S r a . de los A n g e -
les , S. Esteban P . y M . y S . 
Pedro Obispo de O s m a . 
J u b i l e » en los Convenios de S. 
Francisco. 
3 Dom. L a I n v e n c i ó n á e San 
Esteban P r o t o m a r t i r . 
4 L u n . S t o . D o Tiingode G a z -
mao Fiind- ctof 
g NIar, N r a . Sra. de las Niev. 
C Quarto fnengurtat* á las 2 y 37 minutos de la 
mafi. en Tauro. Nubes. 
6 M i e r c . L a Trans í igu<ac ion , í 
del Sr . y S, justo y Pastor. 
7 Jue . S. Cayetano F ,!5.AW( 
berro deSicil ia y S M a m é s . 
8 V i e r S. C i r í a c o y Cps Is . 
9 Sab. S. R o m á n M r . TAgi l . 
10 D o m . S . L o r e n z o ' M r . 
11 L u n , S. T iburc io y Santa 
Susana M r s 
12 M a r t . Sta. C l a r a V . y F . 
L u n a nueva á las 8 y 
iil¡%0 46 min. de la noche en •, 
L e ó n . Vientos variables, 
13 M i e r c . S H i p ó l i t o y San 
Casiano M r s . 
14 Juev , S. Eusebio. CP í£. 
15 V i , L a Asunc . de Nra,¿ira .* 
16 Sab.S.Roque y S .Jac in fo . 
17 D o m . S. J o a q u í n , Padre 
de Nra Sra. y Sah Paulo y 
Sta. Ju l iana M r s . 
18 L u n . S. A g a p k o M . y S t a . 
E l e n a E m p e r a t r i z . . 
19 M a r t . S. L u i s Obispo y 
San M a g í n M . ; 
Quarto creciente á las 
y 36 minutos de la t a r -
de en E s c o r p i ó n . Nubes. 
ato M i e r c . S. Bernardo A b . 
21 J u e v . Sta. E a s a y 3 hijos 
M r s . y S t a j u a n a Fremiot . 
42 V í e r n . S. Sinforiano M . 
33 Sab. S. Fei ipe Beriicio. 
V t g u t a . ¿ o l e n P l r g o . 
24 Dom. S. B a r t o l o m é A-p. 
L u n . S L u i s R e y d e F r a n -
c i a , v S. G i n é s de A r i é s M . 
Í25 \ i a r t . S Ceferino P . y M . 
L u n a ¿lena á /a j 7 y 23 
\ g j mi de la tarde en Pisc is . 
Revuelto y vario. 
¿7 M i é . S. Rufo O . y M . y S. 
J o s é de Calasanz F u n d . 
ffiS Jirev. S. A g u s t í n Ob . 
i Doctor y Fundador . 
'^9 V i e r n , L a D e g o l l a c i ó n de 
S J u a n Bautista, 
o Sab. Sta . Rosa de L i m a V . 
31 D o m . San R a m ó n Nonato 
i C . y la T r a s l a c i ó n de San 
1 E m e t e i i o y S . Ce led . M s , 
S E T I E M B R E 
|, tiene 30 dias, la L u n a 29« 
E l dia 13 ¿oras y 10 tninuf.^ 
y la noche 10 y $0. 
L u n S. G i l A b a d y los Stos. 
12 hermanos M r s . San V i -
centey S .Leto M r s . <|eTol. 
2 M a r t . S. Antol in P a t r ó n de 
Pa lenc ia ,y S. Esteban R e y 
de U n g r í a . / 
S A L E L A C A N I C U L A . 
M i e i c . San Sandalio M a r -
.s-ir de Córdoba . 
Quarto tnmguanfe á las 
8 y 48 ms. de l a noche en 
Gér,;r>i. l i en tos var iah . 
1 4 Juev . Sta. C é n d i d a . «osa y 
ñ - • 
R o s a l í a V í r g e n e s , 
g V i e r n . S, Lorenzo J u s t i n i a -
n o , Sta. Obdulia V . y M . 
y la T r a s l a c i ó n de S. J u -
l ián Ob. de C u e n c a . 
6 Sab S. Eugenio M r . 
7 D o m . Sta. Regina V i r g e n . 
8 L u n . L a N a t i v i d a d de N r a. 
Sefíora. 
9 M a r t . S. Gorgonio M r , y 
Sta M a r í a de Ja Cabeza . 
10 M i e r c . S- N i c o l á s de T o - . 
lentino. A 
11 Juev . S. Fro to y S. J a c i n -
to M r s . I 
•
L u n a vueva á las 6 y 59 
ms. de la mafi. en V i r g o , 
Vientos fuer t . ó l l u v i sm 
12 V i . S. Leoncio y C s . M s . 
13 Sab S; Fel ipe M r . 
14 D o m . E l Du lce Nombre 
de M a r í a y la E x á l t a c i o n 
de la Sta. C r u z . 
, i g L u n . S Nicomedes M . 
16 M a . S .Cornel io P . , S . C i -
priano O . y S.Rogelio M s . 
17 M i e r c . S. Pedro A r b u é s . 
T é m p o r a . 
Quarto creciente ú las 10 
y 49 ms de l a noche e t 
Á a g i t a r i o . Buen tiempo. 
18 Juev . Sto. T o m a s de V í -
l lanueva O b . 
19 V i e r . S Genaro O . y M . 
Témpora , 
"o Sa. S. Eustaquio y C $ . M s . 
T é m p . V i g i l . Danse Ordenes. 
2 i D o m , S. Mateo A p . y K v . 
14 
SÜ L u n . S . Mauric io y C . M s . 
23 M a r t . San L i n o P . y M , 
y Sta. T e c l a V . y M . 
S o i en L i b r a . O T O Ñ O . 
24 M i . N Sra.de las Merced . 
Juev . S. Lope Ob . 
L u n a llena á las 9 y 33 
KfigJ m i m t . ds l a mañana ert 
k ir ies . Revuelto. 
&6 V i e r n . S, Cipriano y Sta , 
Just ina M r s . 
27 Sa. S Cosme y S . D a m i á n , 
a8 D o m . S. Ü v e n c e s l a o M . , 
Sta Eustoquia V . y el B . 
S i m ó n de Rojas C . 
29 L u n . ( £ ? L a D e d i c a c i ó n 
de S. Miguel A r c á n g e l , 
go M a r t . S . G e r ó n t r n o D . y F . 
O C T U B R E 
tiene 31 dias, la L u n a 30. 
ÉE"/ dia 1 i.hnrns y 48 n/piut,t 
y la noche 1 a y í 2 
1 Mierc S. Remigio Ob. 
a J u e v . San Saturio , P a t r ó n 
• de S o r i a , y S. Olegario O . 
g-Viern., S C á n d i d o iVi r. 
C Quartn menguante a las y 2K W J . de la tarde 
en Cáncer . í^arh. 
4 Sab.S Franci íco<de A s i s F . 
§ D a m . N r a . S r a . d e l R o s a -
rio, S. F r o y l a n O . P a t r ó n 
de León , y S Piacido ÍVí, 
€ L u n . S. Bruno F u r d a d o r . 
7 Mart . S. Marcos Pana. 
% Mierc SÍ a. ¥ r ^ á a ^ i u d . 
9 J u e v . S Di , - o p a » 
gita y C o m p s . M r s . 
10 V i . S F r a n c i s c o de Borjsj 
/jT^v L u n a nueva á las 4 y I 
w j . de la tarde en Lihtí 
Lluvias , « « / tiempi 
t i S a . S . F e r m í n y S Wicasiü 
12 D o m . N r a . Sra. de! Pilar 
S, F é l i x y S. Cipriano Msl 
13 L u . S Fausto yS.Eduardo, , 
14 M a r t . S. Ca l ix to P . y M 
Cumple años e l Rey. G a l a , i 
1 5, M i e r c . Santa Teresa di 
J e s ú s V , Doctora y Fund. 
16 J u e v . S Galo Abad 
17 Vier .Sta Heduvigis V,iud,! 
3 Quarto creciente ú las 4 ' y 30 ms. de la mañarm 
en Capritorn RevueltSÍ 
18 Sab. S L u c a s Evangel .-
i'9 Dora S Pedro de Aicánt.t 
20 L u n . Sta. Irene V . y M . | 
21 M a r t . S H i l a r i ó n Abad,! 
Sta, U r s u l a y las 11 © Vgs . 
21 ^  M i í r c . S t a . M a r i a Salomé.] 
23 J u e . S. Pedro Pasqual 0.1 
y M . y S. Juajn Capist f . C . 
Sol'en Escorpión. 
24 V i e r n . S. Rafae l A r c á n g . | 
25 Sab San Esteban P . y M , f 
y S. Crisanto y D a r i a , S. 
C r i s p i ó y S C n s p i n i a n o , y 
S. Frutos Pair&nde ¿ egov. 
JC^S Luna llena á las ? y 41-
ms. de la mad. en Tauro, 
¡bienios varios y frios. 
26 Dom, S. E v n r i s t o ' P . y M., 
27 LÜH, L o s Santos Vicente , 
Sabina,y C n » í e u Mátt i re» 
J e Avila. V i g i l i a . 
28 Mart. S. .Sitnon y S. 
Judas Apóstoles. 
29 Ni ierc S.NarciioOb.yM. 
30 Juev. S Claudio y C o m -
p^fíeros Mártires. 
31 VI , S. Quintín M . V i g i l . 
N O V I E M B R E 
' tiene 30 dias, la L u n a 2a 
E l dia 10 horas y 34 minut. 
y la noche 13 y a6. 
1 Sub L a F i e s t a de todos los 
Santos. 
2 Dom.Sta.EustocjuiaV. y M . 
C jQuurio menguante á las 6 y 28 ms. de la m a ñ a ' 
na en L e ó n . Revuelto. 
3 Lun. La Conmemoración 
de los Difuntos y S. V a -
lentin Presbítero. 
Ji'.hileo en las Parroquias. 
I Ma.S. Cátlos Borro inecO. 
5 Mierc S. Zacarías Profeta, 
ó Juev . S. Leonardo C . y S. 
* Severo Ob. y Mr. 
^Viern S.Florencio Ob. 
8' Sab. S. SeverianoO. y M . 
$ Doth.El Patrocinio de Nra. 
Sra'. y S. Teodoro M . 
Indulgencia P ienar ia oyendo 
la M i s a mayor. 
¿ÍI^K L u n a nueva á la i y ^4 
mins. de la modrug. en 
Esc&rp. L l u v i a s ó n ie -
ves ; wat tiempo 
E c l i p s e ¿e S o l invis ible . 
10 L u n . S. Acdrfes A v e l i n a 
1^ 
11 M a r t . 3 M a r t í n O y C . 
12 Mier . S. Diego de A l c a l á , 
S M a r t i n Ob. y M . , y S. 
M i l l a n . 
13 J u e v . S Eugenio I I I A r -
zobispo de Toledo. 
14 V i e r n . S. Lorenzo Ob . y 
S Serapio» M . 
15 Sab. S. Eugenio , I A r z o -
bispo y P a t r ó n de To ledo . 
F i e s t a en su y í n o b i s p a d o . 
3 jQuarto creciente á l a s f y 30 ms. de la noche en 
y íquar . V a r i o ; y mejor* 
e l tiempo. 
16 D o m . S . Rufino y C s . M s , 
17 L u n . Sta, Gertrudis V . 
18 M a r t . S. M á x i m o O . 
i p M i e r c , Sta. Isabel R e y na 
de U n g r í a . 
£0 lúe. S .Fé l ix de Valaois F . 
21 V i e r n . L a P r e s e n t a c i ó n 
de N r a . Sra . 
22 Sab. Sta. Cec i l ia V . y M , 
S o l en Sag i tar io . 
23 D o m . S .Clemente P . y M . 
L u n a llena á las $ y 4a 
yíg^ ms. de la noche en G é m . 
Nubes, f r í e s , hielos. 
24 L u n . S. Juan de la C r u z . 
25 M a . S t a . C s t a l i n a V . y M . 
26 M í e r . L o s Deposorios da 
N r a . S.ra. , y S in Pedr© 
Aiejandrino O . y 
27 j u e v , S. Facundo y P r í -
jp i t ivo M r s 
s8 vrieT-. S Gregorio T T I p . 
29 Sb .S , Satupoine M . V i g ü . 
• 
i 6 
Ciérranse las delaciones. 
3 0 Dom. Í . 0 dé Adviento . S. 
Andrés Apóstol. 
D I C I E M B R E 
tiene 31 dias, la Luna 30. 
JE1/ diu 9 horas y 32 minutos, 
y la noche 14 y a8. 
1 Lun. Sea. Natalia Viuda. 
Quarto menguante á las 
H y 7 m$, de la noche en 
V i r g o . Vario.-
2 Mart. Sta Bibiana V . y M . 
3 Mier. S. Francisco Xavier. 
4 Jnev.Sta. Bárbara V . y M . 
5 Viern. S. Sabas Abad. 
6 Sab. San Nicoiss de Barí, 
Aríobispo de Mira. 
*2 Dom. 2. 2 de Adviento . S. 
Ambrosio Ob. y Dr. 
8 Lun. L a P u r f ú m a Concep-
. don de 'nues traSeñoYa,Pa~ 
trona de E s p a ñ a y de sus 
Indias . Jubileo. 
# L u n a nueva á las 1 2 y i 9 ms< del medio dia en 
S a g i t . L l u v i a s ó nieves. 
j)- Marr.Sta.Liaócadra V y M . 
10 Mi. S.Melquiades P. y M. 
11 .Tüev. $, Dámaso P. y C . 
12 Víer.S Donato y Cs, Msv-
13 vSab. Sta. E-jcía V . y M . 
14 Dom;. 3 0 de Adviento . 
S. Nicasio Obispo. 
1.(5 Lyn , S Ensebio O..y M . 
3 f)uart(j creciente á í a s i V y ms. de la tñaHj^tn 
Bisen. Var io , hielos. 
16 Mart, S, Valentín M . 
17 Mierc. S. Lázaro O. y S. f^ j 
Franco efe Sena. Témpora. }*< 
18 Jtiev. Nra Sra. de la O. jj) 
19 Viern. S. Nemesio M . 
Témpora . í*j 
20 Sab. Santo Domingo d©>»< 
Silos. c£) 
Témpora . V i g i l i a . >*< 
21 Dom 4. 0 ^ A d v i e n t o . ^ 
$to. Tomás Apóstol. fe 
22 Lun. S. Demetrio iM, ^ 
23 Mart. Santa Victoria V . X 
y Mr. fe 
L u n a llena á las 4 y 4 5 ^ 
V ^ / «as. í/e /a fár/lg en Can-í*j 
cer. F r í o s , buen tiempo}*! 
I N V I E R N O . p 
í'o/ e« Capricornio. '0 
24 M i e r c S Gregorio Presb¿+< 
_ V i g i l i a , : fe 
V i s i t a general de c á r r e l z s * ^ 
2 5 Juev. X a N a t i v i d a d d ^ 
Nro. S r . Jesucristo, y S t a ^ 
' Anastasia M . ^ 
26 V"I(£T. F i e s t a . S. Estebai^ 
Vi Protomartir. 
27 S-ñb ^ S . J u a n A p . í y É y K 
28 Dom Los Stos, Inocent^ 
29 Lun. Santo .Tomás Can-K 
, t u a r i e fi s e Ob..' y íví. 
30 Ivian. La 'Traslnc^n dcH 
Santiago At> '-y S. SabinoQ 
31 M i é re, . ^ á a n Silvestre^ 
Papa y Mr.: ' ' í 
€ Quarto^ m e n g u a n t e á n y i ' ) T f i i n . de la tnfttht 
enLib. 'TAwio a n .nmets 
